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Az alapszervezeti taggyülések időpontja: 1981. febr. 15-től 28--ig. 
Munkátokat a KISZ-vezetőség instruktorai, a patronáló tanárok és 
a pártalapszervezetek if .jusági felelősei segitik. 	. 
Az alapszervezeti taggyülések napirendje: 1 . . az 198o--81. évi ak-
cióprogram végrehajtásának és a KISZ-tagok munkájának értékelése, 
2 6 az alapszervezet vezetőségének, valamint a felsőbb szintü kül-
döttgyülésen - résztvevő küldöttek megválastása, 3. a KISZ KB kong- 
resszusi levelének vitája, 4. vita a karon tervezett szervezeti 
változtatásról  
A BTK KISZ--szervezetének küldöttgyülésére 1981. márt: 5-én 156-
rakor a VII. tanteremben kerül sor. /Résztvevő: r 8o fő küldött, az 
egyetemi küldöttgyülésre 25 fő küldött választható./ 	 . 
A napirend: 1. a KISZ-ezet.ős .ég beszámolója az előző küldöttgyül.és 
óta végzett munkáról a KISZ IX. kongresszusa határozatainak tük-
rében, 2. a KISZ KB kongresszusi levelének .vitája, az alapszerve-- . . 
zeti viták tapasztalatainak összegzése, 3. a KISZ-vezetőség és az 
egyetemi kü.ldöttgyülés en résztvevő . küldöttek megválasztása . . 
A jelölőbizottság Gémesi Ildikó /V.- éves magy--tört. szak/ vezeté- 
sével ,tesz javaslatot az új vezetőség tagjaira. 
.Jó MUNKÁT! 	' 
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CZUPI GYULA: FUNKCIONÁLÓ KARI KISZ-SZERV ÉTÉRT 
A legutóbbi küldöttgyülés reraénytkeltően uj kari KISZ-vezetőséget 
választott. Maga a küldöttgyülés is kelthetett reményeket. 
A megszólalások jellege változott. A korábbi elégedett, vagy a 
kari KISZ-t eleve funkcionálónak feltételező, ilyen módon csak 
felületi kezelését kivánóan kritikus hozzászólások mellett reg-
jelentek mások is. 'A .,,hogy a KISZ-mubka létét, szükségességét, 
önálló, más tevékenységtől ra gkülönböztettségét eretnek partizán 
akcióval egyesek már megkérdőjelezték, ez sem uj 4elensége, bár 
fontos jellemzője ennek a küldöttgyülésnek. ' 	 . 
legfontosabb változás az eddig érdektelenséget mutató részt-
vevők aktivizálódása.. Az általuk is kialakitott egészséges moz-
dulni akarás.. hangulata, 'mely talán a legszimpatikusabb jellemzője 
volt a gyülésnek', meghozta eredményét, nagy többséggel .elfogadta a 
a küldöt.tgyülés a felmerült szervezeti módositast.A yÓgrehajtas 
gyakorlati formájának, módjának kidolgozását az újonnan választott 
vezetőségre bizta. 	 . . 
Voltak, akik már ott óvták a küldötteket attól, hogy a módosi--
tásban minden bajok legfőbb orvoslóját lássák, egyéb dolgokat 
jelöltek meg fontos teendőként. 
Mások szerint éppen a r_iódositás kidolgozása az uj vezetőség 
legfontosabb feladata, sőt, mert e munkát vállalták, ' kaptak bi-
zalmat. 	 . 
E két véglet. persze kis szárau a köztük elhelyezkedőkhöz képest. 
Róluk nem tudni, hogy hirtelen föllángplásukban, vagy végiggon-
doltan adták-e szavazatukat a módositásra. ' . 
